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ABSTRAK 
 
Saputro, Ismail Aji. 2013. Upaya Mengembangkan Konsep Diri Positif Siswa 
Melalui Layanan Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas X1 IPS SMA 
PGRI Kaliwungu Kudus. Skripsi. Pendidikan Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Dosen Pembimbing: (I) Drs. Masturi, MM., (II) Dra. Sumarwiyah, 
M.Pd.Kons. 
Kata kunci : Konsep Diri Positif, Bimbingan Kelompok. 
Masalah dan kegagalan yang dialami peserta didik disebabkan oleh sikap 
negatif terhadap dirinya sendiri, yaitu menganggap dirinya tidak berarti. individu 
kurang menerima peraturan/norma yang telah ditetapkan, sehingga ada sifat 
memberontak pada dirinya yang menentang aturan tersebut. Rumusan masalah: 
“Apakah layanan bimbingan kelompok dapat meningkatkan konsep diri positif 
pada siswa?”. Tujuan penelitian: 1. Mendeskripsikan konsep diri positif siswa 
sebelum dan sesudah layanan bimbingan kelompok. 2. Memperoleh peningkatan 
konsep diri positif siswa melalui layanan bimbingan kelompok. Kegunaan: 1) 
Teoritis: menambah pengetahuan bagi siswa. 2) Praktis: 1. Konselor, dijadikan 
sebagai sumber yang berguna dalam meningkatkan efektifitas bimbingan dan 
konseling. 2. Siswa, Memberikan wawasan dan pemahaman bagi siswa terutama 
siswa agar memahami arti pentingnya konsep diri postif siswa. 3. Orang Tua, 
Memberikan masukan kepada orang tua tentang layanan bimbingan kelompok. 4. 
Peneliti, Untuk dijadikan referensi dan menambah wawasan, pengetahuan. 
Konsep diri positif adalah dapat memahami dan menerima sejumlah fakta 
yang sangat bermacam-macam tentang dirinya sendiri sehingga evaluasi terhadap 
dirinya sendiri menjadi positif dan dapat menerima dirinya apa adanya. 
Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan pemberian layanan bimbingan dan 
konseling yang dilakukan oleh seorang peneliti secara kelompok. 
Subjek penelitian adalah 7 peserta didik. Metode pengumpulan data 
dengan observasi dan wawancara. Analisis data menggunakan data kuantitatif dan 
data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Penelitian dilakukan 2 siklus 
(siklus I dan siklus II) setiap siklus 3 pertemuan. 
Hasil penelitian sebelum  dilakukan penelitian, diperoleh 1 orang yang 
memiliki konsep diri positif dalam kategori cukup dan 6 orang memiliki konsep 
diri positif dalam kategori kurang. Pada siklus I, diperoleh 1 orang yang memiliki 
kategori konsep diri positif dalam kategori baik dan 6 orang memiliki konsep diri 
positif dalam kategori cukup. Pada siklus II, diperoleh 1 orang yang memiliki 
kategori konsep diri positif dalam kategori sangat baik dan 6 orang memiliki 
konsep diri positif dalam kategori baik. 
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa layanan bimbingan 
kelompok dapat meningkatkan konsep diri positif pada siswa kelas XI IPS SMA 
PGRI Kaliwungu Kudus. Peneliti memberikan saran kepada: 1. Kepala Sekolah, 
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Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman oleh kepala sekolah dalam 
menentukan kebijakan yang mendukung pelaksanaan bimbingan dan konseling 2. 
Konselor, Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan bantuan dalam 
meningkatkan konsep diri positif siswa melalui pemberian layanan bimbingan 
kelompok. 3. Wali Kelas, Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi wali 
kelas dalam memahami kondisi  pribadi para siswa. 3. Orang Tua, Hasil penelitian 
ini dapat dijadikan masukan bagi orang tua dalam memperhatikan konsep diri 
anaknya. 
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ABSTRACT 
  
Saputro, Ismail Aji . 2013. Efforts Developing Positive Self-Concept Through 
Student Tutoring Services Group In High School Students Class X1 IPS 
PGRI Kaliwungu Kudus. Skripsi . Educational Guidance and Counselling 
Faculty of Teacher Training and Education University of Muria Kudus . 
Supervisor: ( I) Drs . Masturi , MM . , ( II ) Dra . Sumarwiyah , 
M.Pd.Kons . 
 
Keywords : Positive Self-Concept , Counselling Group . 
 
Problems and failures experienced by learners due to the negative attitude 
towards himself , that of himself . individuals less accepting the rules / norms that 
have been established , so that there is in him that nature rebelled against the rule . 
Formulation of the problem : " Is group counseling services to enhance positive 
self-concept in students ? " . Research objectives : 1 . Describe the students' 
positive self-concept before and after group counseling services . 2 . Obtain an 
increase in positive self-concept of students through group counseling services . 
Usefulness : 1 ) Theoretical : increase knowledge for students . 2 ) Practical : 1 . 
Counselor , serve as a useful resource in improving the effectiveness of guidance 
and counseling . 2 . Students , provide insight and understanding for students , 
especially students to understand the importance of positive self-concepts of 
students . 3 . Parents , Giving feedback to parents about guidance services group . 
4 . Researchers , to be used as a reference and add insight , knowledge . 
Positive self-concept is able to understand and accept the fact that a very large 
assortment of himself so that the evaluation itself can be positive and accept who 
she is . Group counseling is an activity providing guidance and counseling 
services are performed by a group of researchers . 
Subjects were 7 students . Methods of collecting data through observation 
and interviews . Data analysis using quantitative data and qualitative data were 
analyzed descriptively . Research done 2 cycles ( cycle I and cycle II ) every cycle 
3 meeting . 
The results prior to the study , obtained 1 person who has a positive self-
concept in enough categories and 6 people have a positive self-concept in the poor 
category . In the first cycle , gained 1 person who has a positive self-concept 
category in both categories and 6 people have a positive self-concept in enough 
categories . In the second cycle , gained 1 person who has a positive self-concept 
category in the excellent category and 6 people have a positive self-concept in 
both categories . 
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Based on the results of the study concluded that the group counseling 
services can enhance a positive self-concept in class XI IPS SMA PGRI 
Kaliwungu Kudus . Researchers advise : 1 . Principal , results of this study can be 
used as a guide by the principal in determining policies that support the 
implementation of guidance and counseling 2 . Counselor , results of this study 
can be used to provide assistance in improving students' positive self-concept by 
providing group counseling services . 3 . Guardian class , results of this study can 
be used as guidelines for homeroom in understanding personal conditions of the 
students . 3 . Parents , results of this study can be used as input for parents in 
caring for their self-concept. 
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